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NÉMETH ZOLTÁN (III, évf. tört.-népmúv.) 
A magyar kérdés és a szuezi válság az ENSZ-ben 
az '56-os forradalom napjaiban 
1956 érzékeny pontja az.európai történelemnek: a poznani felkelés, a franciák 
algériai háborúja, a szuezi válság és a magyarországi forradalom fémjelzik az évet. Ezek 
közül az utóbbi kettővel szeretnék részletesen foglalkozni, pontosabban a világpolitikát 
érintő szerepükkel. 
A szuezi válság előzményei: 1954. októberében megkötik azt az angol-egyiptomi 
egyezményt, amelyben Anglia kötelezi magát, hogy a csatomaövezetből 20 hónapon 
belül kivonja katonai haderejét, Egyiptom pedig elismeri a csatorna nemzetközi státuszát. 
1956. június 13-án az utolsó brit egységek is elhagyják a Szuezi-csatorna övezetét. Július 
23-án a két évvel korábban puccsal hatalomra jutott Nasszert köztársasági elnökké 
választják. Ennek az lesz az eredménye, hogy az USA júlis 19-én visszavonja azt az 
ajánlatát, miszerint részt vesz a Nílus-völgy vízellátását javító asszuáni gát építésének 
költségeiben. A tulajdonképpeni válság okozója az, hogy válaszként az egyiptomi 
kormány 1956 július 26-án államosítja, azaz saját kezelésébe veszi a Szuezi-csatornát, 
megszüntetve annak nemzetközi státuszát - mindez 12 évvel az angol-francia koncesszió 
lejárta előtt. Az indok: a csatorna bevételeiből kénytelenek fedezni az asszuáni 
munkálatokat. Az akció Nagy-Britannia, Franciaország és az USA azonnali tiltakozását 
vonja maga után. A kérdés békés rendezésére konferenciát hívnak össze Londonba, de 
ezen Egyiptom nem képviselteti magát. Megalakul a "Szuezi-csatornát Használók 
Szövetsége", amelynek nyomán az angolok és a franciák valamint Izrael egyeztetik 
terveiket. 
1956. október 23-a jelentőségét a magyar történelemben mindannyian jól ismerjük. 
Ugyanezen a napon volt 11 éve, hogy az ENSZ alapokmánya életbe lépett, és ezen a 
napon tette közzé szokásos évi jelentését Hammarksjöld ENSZ-főtitkár is: az év 
legfontosabb eseményének a 16 új tagállam - köztük Magyarország - felvételét tervezte, 
és többek között reményét fejezte ki, hogy a világszervezet a jövőben hathatósabb 
segítséget nyújthat majd az olyan nemzetközi viszályok rendezésében, mint például a 
Szuezi válság vagy az arab-izraeli ellentét. 
A magyarországi események azonban háttérbe szorították október utolsó napjaiban 
ezeket a problémákat. Október 27-én, szombaton Franciaország, Nagy-Briannia és az 
USA ana kérte a Biztonsági Tanács elnökét, Bemard Cornut-Gentille-t, hogy a tanács 
haladéktalanul üljön össze a magyarországi helyzet megvitatására. A kéréshez később 
csatlakozott Olaszország és Argentína is. A magyar követ, Kós Péter levélben tiltakozott 
a főtitkárnál. Véleménye szerint a magyarországi események kizárólag a Magyar 
Népköztársaság belügyét képezik, és ez alapjában sérti a világszervezet alapokmányának 
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2. cikkelyét, amely megtilt minden beavatkozást olyan kérdésekbe, amelyek valamely 
ország belügyét képezik. A tárgyalás tehát a Magyar Népköztársaság szuverenitásának 
súlyos megsértését jelentené. E napon azonban már John* Föste'r "Dulles amerikai 
külügyminiszter dallasi beszédében már egyértelműen leszögezte: az Egyesült Államok 
nem tekinti sem Lengyelországot, sem Magyarországot potenciális szövetségesének, 
ugyanakkor a szovjet határok mentén nem is nézne jó szemmel egy olyan kormányt, 
amelyet ellenséges, nem keílően baráti viszony a Szovjetunióhoz (két nappal később a 
moszkvai amerikai követ iosmertette ezt az álláspontot Hruscsovékkal, de - úgymond -
"az amerikai biztosíték mit sem hatott rájuk." Nem lehet kétséges tehát, hogy a szovjet 
vcZüi? mát határozott: a magyar forradalmat le kell verni). 
A Biztonsági Tüilács 28-án, vasárnap, magyar idő szerint 22 órakor ült össze. Az 
ülés kezdetén Szoboljev, a szovjet kápviselő tiltakozott az ellen, hogy a Tanács felvegye 
napirendjére a magyar helyzetet, ő is az alapokmány 2. cikkelyére hivatkozott. Az angol 
képviselő Sir Pearson Dixon visszautasította a szovjet véleményt, a jugoszláv követ pedig 
teményét fejezte ki, hogy a magyar nép és a magyar kormány meg fogja találni a 
megoldást jelenlegi nehézségekre. A Tanács végül kilenc szavazattal, egy ellenében 
(SzU), Jugoszlávia tartózkodása mellett úgy döntött, hogy a kérdést megtárgyalja. A hat 
óra hosszat tartó ülés tulajdonképpen az angol és a szovjet küldött szópárbajával telt el: 
Szoboljev szerint az országban csekély számú ellenforradallmár fasiszta felkelése folyik, 
amelyet a magyar kormánynak kötelessége elfolytam. Dixon Nagy Imre pár órával 
korábbi rádiónyilatkozatára hivatkozott, miszerint az országban nem fasiszta feikelés, 
hanem nemzeti forradalom tört ki. Erre a szovjet követ, kollégáját félbeszakítva arra 
kérte a tanácsot, hogy a tárgyalás három-négy nappal halasszák el, mert • szerinte az 
információk nem elegendőek elvi álláspont kialakítására. A Biztonsági Tanács határozata 
szerint sine die elhalasztják a kérdés további megtárgyalását, tehát nem tűznek ki új 
időpontot az ülés folytatására, azonban az elnököt megbízzák, hogy ha szükségesnek 
látja, hívja ismét össze a Tanácsot a kérdés további megvitatására. 
(Október 29.: a moszkvai török követség fogadása - nyugati újságírók Zsukov 
honvédelmi minisztert faggatják, kíván-e a Szovjetunió újabb csapatokat vezényelni 
Lengyelországba vagy Magyarországra. Zsukov nemleges válasza nem a békés 
kibontakozást sejtette, hanem pusztán azt, hogy a szovjet védelmi miniszter elégségésnék 
tartotta már a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokat az "ellenforradalom" 
leveréséhez.) 
Az október 30-i magyar újságok apró cikkekben arról számoltak be arról, hogy előző 
nap Izrael megtámadta Egyiptomot, és állásokat foglalt a csatorna szomszédságában. 
Annál nagyobb visszhangot váltott ki a magyar ENSZ-követ állásfoglalása. A 
Függetlenség és az Igazság című lapok erélyes hangon követelték Kós Péter leváltását és 
azonnali visszarendelését. A Budai Hírlap pedig azzal pattantotta ki á nap botrányát, 
hogy kiderítette a szovjetekkel együttműködő Kósról: valójában orosz mérnök, igazi 
neve Lev. Konduktorov, és egy indiai kiküldetése során vette fel a magyar nevet, még 
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1952-ben. A Nagy Imre-kormány azonnal kiköszörülte a csorbát, a kétséges ldlétű 
követet menesztette. 
Még ezen a napon Nagy-Britannia és Franciaország ultimátumban követelik az 
ellenségeskedések beszüntetését az egyiptom-izraeli fronton, egyúttal engedélyt kémek 
Egyiptomtól néhány fontos hadászati pont ideiglenes megszállására a nemzetközi hajózás 
biztonságát garantálandó. Az USA Biztonsági Tanácshoz benyújtott javaslata követeli 
Izraeltől, hogy vonja vissza csapatait a korábbi háborúból (1948) meghúzott 
fegyveszüneti vonalak mögé. A javaslatot Nagy-Britannia és Franciaország megvétózta. 
Másnap többszáz Francia bombázó intézett támadást egyiptomi célpontok ellen, az angol 
légierő egyenesen gyújtó- és repeszbombákat szórt Kairóra. Az egyiptomi főváros rádiója 
szerint Alexandria, Port Szaid és Izmalia is bombatámadásokat szenvedtek. 
A Biztonsági Tanács már aznap, azaz szerdán, magyar idő szerint 21 óra 19 perckor 
összeült, hogy megtárgyalja az angol-francia intervenció ügyét. A szovjet követ 
elmarasztaló határozat elfogadására szólította fel az ülést. Hammarskjöld ENSZ-főtitkár, 
az agresszió elleni tíltatkozásul felajánlotta lemondását, mondván, hogy nem láthatja el 
tisztét, amikor a tagállamok nem tartják tiszteletben az alapokmányban foglaltakat. Az 
Egyesült Államok, Franciaország és a Szovjetunió biztosították a világszervezet vezetőjét 
változatlan bizalmukról. 
Ezenközben a francia-brit csapatok megkezdték a csatornaövezet megszállását, a 
szaúdi király elrendelte a mozgósítást, Nagy Imre pedig rádióbeszédében az esti órákban 
bejelentette Magyarország semlegességét, és táviratban kérte az ENSZ-főtitkárt, hogy 
biztosítsa a négy nagyhatalom segítségét a semlegesség megvédésében. 
(E napon Hruscsov, Molotov és Malenkov tárjékoztatják a kínai vezetőket 
Magyarországgal kapcsolatos terveikről, majd Lengyelországba és Romániába repültek. 
Itt érte utói őket a hír, hogy Kádár és Münnich útban vannak Moszkva felé.) 
November elsején felperegtek az események: a Biztonsági Tanács erre a napra 
rendkívüli ülésre hívta össze az ENSZ-közgyűlést, elrendelték a mozgósítást Irakban és 
Szíriában, kairói felhívás fegyveres népi ellenállásra hívja fel az egyiptomiakat, a 
csatornát angol és francia hadihajók közelítették meg és folytatódott az egyiptomi 
városok bombázása. Ezenközben 16 tagú ENSZ-küldöttség indult Magyarországra, hogy 
személyesen győződjenek meg a szovjet csapatok hadmozdulatairól, illetve azok 
kivonulásáról. Repülőgépük azonban egy magyarországi repülőtéren sem tudott leszállni, 
ezért visszafordult Pozsonyba. 
A nap estéjén ült össze az ENSZ-közgyűlés New Yorkban, és helyben hagyta, illetve 
határozattá emelte azt az amrikai javaslatot, amely felszólítja az egyiptomi 
ellenségeskedésben részt vevő valamennyi felet, hogy állapodjanak meg tűzszünetben. A 
szavazás után az olasz küldött javasolta, hogy a remdkívüli közgyűlés tőzze napirendjére 
Nagy Imrének, Magyarország miniszterelnökének felhívását az ország semlegességének 
és függetlenségének biztosítására. 
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November 2.: folytatódnak a hadműveletek az egyiptomi hadszíntéren az ENSZ-
határozat ellenére is. Szuez újabb bombatámadásokat szenvedett, az angolok egy 
egyiptomi hajó elsüllyesztésével eltorlaszolták a csatornát, Izrael pedig elfoglalta a Sínai-
félszigetet. Nasszer elrendelte a statáriumot és lefoglaltatta az országban lévő angol és 
francia javakat. A "hadiállapot nélküli háború" folyik tovább. 
Estére, magyar idő szerint 23 órára rendkívüli ülésre hívták össze a Biztonsági 
Tanácsot.. Az előzmény: Nagy Imre újabb táviratban tájékoztatta Hammarskjőld főtitkárt 
a szovjet csapatmozdulaiukról és újabb szovjet egységek érkézéséről az országba. A 
Tanács megszavazta a napirendi pontot (a szovjet követ ellene szavazott). A heves 
vitában a nyugati hatalmak kiálltak Magyarország mellett, és nyilvánvalóvá-vált, hogy az 
országban a Szovjetunió fegyveres katonai beavatkozást fog végrehajtaniv-A kérdésre 
Szoboljev, a szovjet küldött azonban azt válaszolta, hogy alaptalanok ;,Nagy Imre 
állításai, miszerint újabb szovjet csapatok érkeztek volna Magyarországra. Az ülést 
szombat hajnalban, magyar idő szerint 2 óra 48 perckor elnapolták. Eredménye, hogy 
határozati tervezetet állítottak össze, amely felszólítaná a Szovjetuniót Magyarország 
azonnali elhagyására. Ha a Szovjetunió ezt megvétózná, úgy azonnal össze kéli hívni a 
rendkívüli ENSZ-közgyűlést. (Hruscsovék november 2-án, késő este érkeztek Brioniba, 
hogy ismertessék terveiket Tito jugoszláv elnökkel. E másnap hajnalig húzódó tárgyalást 
mindvégig rendkívül szívélyes légkörben folyt. A jugoszláv vezetők egy pillanatig sem 
kérdőjelezték meg a döntés jogosságát. Véleménykülönbség egyetlenegy kérdésben 
merült fel: Hruscsov személyes jó barátját, Münnichet kívánta Magyarország élére 
állítani, Titóék viszont Kádár Jánost tartották erre legalkalmasabb személynek. Hruscsov 
készségesen hallgatott a jugoszláv javaslatra, ellenszolgáltatásként megígérték: a szovjet 
intenvió megindulásakor "kivonják.Nagy Imrét a forgalomból".) 
Az idő azonban vészesen múlik, és másnap hajnalban a szovjet tankok megindulnak 
Budapest felé. A magyar forradalom eltiprásra ítéltetett. (A nyugati nagyhatalmak 
ugyanazt a taktikát választották, mint az első intervenciót követően. Nem hiányoztak 
tehát az éles hangú nyilatkozatok, hasonló hangnem jellemezte az ENSZ időközben 
összehívott rendkívüli közgyűlését is, de a valódi támogatás kimerült a humanitárius 
segítségben, illetve a magyar menekültek befogadásában.) 
A közel-keleti válság még egy hónapig tart. November 5-én a szovjet kormány közli 
az angol és francia vezetőkkel, hogy amennyiben az Egyiptom elleni fegyveres 
intervenciót nem szüntetik meg, a Szovjetunió beavatkozik a harcba Egyiptom oldalán. 
Másnap létrejön a tűzszünet a harcoló felek között, 7-én Egyiptom lezáija a csatomáát. 
December 3-án ENSZ-csapatok érkeznek, amelyek felváltják a kivonuló angol és francia 
egységeket. December 22-én az utolsó szövetséges katonák is elhagyják a válságövezetet. 
Az egyiptomi válság véget ért. 
